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保育内容「環境」の指導のあり方 












































































































































































































ままごと 21 ごっこ遊び 11 
お絵かき 5 人形遊び 5 
外遊
び 
泥遊び 21 鬼ごっこ 14 
砂場遊び 9 色水遊び 6 
公園 5 縄跳び 3 
ドッチボール 2 ドロケイ 2 
自然
遊び 
魚とり 3 虫捕り 3 






























朝顔 25 チューリップ 18 
パンジー 7 マリーゴールド 6 
ひまわり 3 ホウセンカ 3 
あじさい 3 コスモス 3 
野菜類 
プチトマト 23 さつまいも 10 
きゅうり 7 ジャガイモ 5 
大根 3 人参 3 
イチゴ 3 茄子  


















































































金魚 23 めだか 6 


















かたつむり  インコ  
にわとりなど    



























































































































































 - 18 - 
表５ 心が揺さぶられる体験 
・花や木、草の匂いをかいだ時、き
れいだった時                  
11 
・きれいな景色を見た時         7 
・季節の移り変わりを感じた時      6 
・きれいな景色を見た時、夕日、星





・季節に出てくる小動物を見た時     4 
・雪がたくさん降った時 4 
・大風なった時             3 































表 ６ 自然を遊びに取り入れて育つもの 
・自然の怖さや、大切にする気持ち      14 
・豊かな感性               10 
・命の大切さ               10 
・好奇心、興味を持つ力           6 
・季節の移り変わりを知る          5 
・思いやり                 4 
・想像力                  3 
・心の落ち着き、開放感           2 
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